



























A study of small sized companies business rehabilitations
















































































































































































－ 32 － 日本経大論集 第47巻 第１号
を行うかの実質的な２択となる。A社の場合、社長の甥の経営する B社は一般建設業許可を保有し
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